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поселений, сельской местности вне населенного пункта, территория которого является 
либо являлась местом нахождения этой коммерческой организации. 
Указанные и иные льготы для субъектов хозяйствования, применяемые при со-
блюдении установленных Декретом Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 г. 
№ 6 условий для каждого из вариантов осуществления предпринимательской дея-
тельности, в конечном счете оказывают влияние и на стратегию субъектов хозяйст-
вования, и на ценовую политику, и на конкуренцию на рынке. 
В свою очередь, подобные специальные режимы, с одной стороны, формируют 
благоприятные условия для осуществления предпринимательской деятельности и 
стимулируют ее, с другой стороны, создают внешне неравные, неконкурентные, но 
формально  санкционированные государством условия при формировании субъектами, 
применяющими подобные специальные режимы, цены за товары (работы, услуги). Со-
ответственно, предлагаемая ими цена может быть меньше, в том числе с учетом осво-
бождения от уплаты косвенных налогов (налога на добавленную стоимость). 
Таким образом, государством предусмотрена дифференцированная система на-
логообложения с созданием различных налоговых режимов, включая особые режи-
мы налогообложения, для субъектов хозяйствования и иных лиц. По нашему мне-
нию, действие цели или принципа, состоящего в развитии конкуренции в сфере 
государственных закупок, не умаляется при правомерном, санкционированном госу-
дарством установлении организационно-правовых режимов осуществления пред-
принимательской деятельности, специальных налоговых режимов (особых режимов 
налогообложения), исключающих уплату косвенных налогов (к примеру, упрощен-
ной системы налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость).  
В свою очередь, цели и принципы государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности и налоговой сферы не вступают в противоречие с целя-
ми и принципами регулирования сферы государственных закупок. Данный тезис в 
равной степени приемлем, когда в процедурах государственных закупок принимают 
участие резиденты других государств, в том числе государств – участников Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе, которые также для резидентов своих госу-
дарств могут устанавливать специальные правовые режимы осуществления пред-
принимательской деятельности для целей ее стимулирования вне сферы 
государственных закупок.  
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На рубеже ХХ–XXI вв. сама жизнь заставила активизировать поиски новых 
подходов к совершенствованию устройства человеческого общества. Возросла роль 
сознательного регулирования социальных процессов. Это не только повышение 
уровня организованности социума, но и развитие социальной философии, социоло-
гии, социальной психологии. Человечество оказалось перед дилеммой – либо спа-
стись от самоистребления, усовершенствовав всю систему общественных отноше-
ний, научившись жить в мире с самим собой и с природой, его породившей, либо 
деградировать и исчезнуть как разумное сообщество. 
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В такой обстановке не мог остаться в стороне женский вопрос – о месте жен-
щины в современном обществе, о перспективах ее широкого вовлечения в основные 
стратегии общественного развития.  
В Беларуси феминистского движения в полном смысле этого слова нет. Есть 
лишь отдельные инициативные группы и организации. Тем не менее, они активны и 
выполняют важную работу. Феминизм объединяет разные по приоритетам и дея-
тельности разновидности. Так, существуют либеральный, радикальный, черный, 
марксистский феминизм. Общая цель феминизма – это движение за права женщин, 
за равенство не только прав, но и возможностей женщин и мужчин. 
В Беларуси инициативы феминисток сосредоточены по ряду направлений. Это 
борьба с домашним насилием. У нас в стране, к сожалению, нет адекватного пони-
мания того, что такое феминизм и в чем заключается суть гендерного подхода. Жен-
ское тело используют для рекламы, и в большинстве случае женское тело сексуали-
зировано. Женщин меньше вывигают на руководящие должности. Разделение труда 
остается патриархальным. Ресурс свободного времени, что важно для саморазвития 
и качества жизни, у работающей женщины в среднем на шесть часов меньше, чем у 
мужчины. В современной Беларуси в отличие от стран Запада феминизм восприни-
мается только как «женское» движение: оно связано с «женскими» организациями, и 
в него включены, в первую очередь, женщины.  
В условиях становления суверенитета современной Беларуси женское движение 
активизировалось. Как и в России, в которой в этот период сформировалась полити-
ческая партия «Женщины России», в Беларуси была создана женская партия «На-
дея», представители которой участвовали в политической жизни, в том числе и в по-
литических выборах. Женские партии наряду с другими общественными органи-
зациями женщин расширяли социальную платформу гражданского общества.  
Гендерная политика в Республике Беларусь, не имеющая отдельного правового 
закрепления, реализуется на основе общих нормативных актов, предоставляющих 
равные права всем членам общества. 
Это, прежде всего, Конституция Республики Беларусь, Трудовой кодекс, гаран-
тирующий права и свободы женщин в трудовой деятельности. К числу нормативных 
документов, регулирующих гендерные отношения в современном белорусском об-
ществе, относятся и международные документы, ратифицированные государством. 
Это Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценно-
сти, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 
Следует отметить, что Беларусь досрочно достигла Целей развития тысячелетия, 
связанных с искоренением крайней нищеты и голода, снижением материнской и дет-
ской смертности, обеспечением начального образования. Согласно докладу ООН 
2009 г. о человеческом развитии, в рейтинге стран по индексу развития с учетом ген-
дерного фактора Беларусь занимает 52-е место среди 182 стран и первое место – в СНГ. 
Решением Совета Министров Республики Беларусь создан Национальный совет 
по гендерной политике. В его состав вошли представители органов законодательной 
и исполнительной власти, общественных объединений, ученые. Совершенствуется 
гендерная статистика. За последние 15 лет изданы три статистических сборника 
«Женщины и мужчины Республики Беларусь». 
Политика по обеспечению гендерного равенства реализуется в Республике Беларусь 
через Национальные планы действий. В стране приняты три Национальных плана дейст-
вий по улучшению положения женщин (1996–2000 гг., 2001–2005 гг., 2008–2010 гг.). Реа-
лизована также Республиканская программа «Женщины Республики Беларусь». 
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Гендерная политика Республики Беларусь реализуется и в направлении созда-
ния условий для равного участия мужчин и женщин в государственном управлении. 
Согласно ст. 24 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О государственной 
службе в Республике Беларусь», при поступлении на государственную службу, а 
также при ее прохождении не допускаются какие-либо ограничения и (или) преиму-
щества в зависимости от пола, расы, национальности, социального происхождения, 
имущественного положения, отношения к религии, убеждений, а также принадлеж-
ности к политическим партиям и иным общественным объединениям, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь. 
Политика равноправия и равных возможностей для женщин и мужчин, прово-
димая в Республике Беларусь, предполагает, в частности, паритетное участие жен-
щин и мужчин в принятии решений. В настоящее время в высшем законодательном 
органе Республики Беларусь треть мест занято женщинами, женщины занимают долж-
ности Председателей постоянных комиссий Верхней и Нижней палат Национального 
собрания (Парламента) Республики Беларусь, Председателя Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.  
Более активно женщины представлены в общественной жизни. Сегодня в Бела-
руси работают 36 женских общественных организаций. Среди них наиболее активную 
позицию занимают ОО «Белорусский союз женщин», ОО «Белорусская ассоциация 
молодых христианских женщин», ОО «Женское независимое демократическое объе-
динение», «Белорусская организация трудящихся женщин», «Белорусская ассоциация 
социальных работников» и др. Среди негосударственных общественных организаций, 
основной задачей которых является достижение в обществе гендерного равновесия и 
равноправия, следует отметить ОО «Белорусский союз женщин». В настоящее время 
он объединяет более 170 тыс. женщин, живущих и работающих в разных регионах 
Беларуси.  
Новым явлением в решении женских проблем стало появление кризисных цен-
тров для женщин, подвергшихся сексуальному и бытовому насилию. Центры пред-
назначаются для оказания квалифицированной психологической, педагогической, 
юридической, материальной, реабилитационной, социальной помощи женщинам,  
находящимся в кризисной ситуации, в том числе и тем, кто оказался жертвой семей-
ного насилия. К решению проблемы насилия в отношении женщины прилагают усилия 
неправительственные организации (НПО). Так, «Женское независимое демократиче-
ское движение» организовало и несколько лет осуществляло консультирование женщин 
по вопросам правового и психологического характера, привлекая для этого специали-
стов соответствующего профиля. ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских 
женщин» осуществило несколько социальных проектов, связанных со смягчением про-
блемы насилия в отношении женщин. В 2000–2003 гг. эта же организация провела 
большую информационно-просветительскую работу по проблеме насилия среди раз-
личных групп населения, прежде всего, среди девушек и молодых женщин. 
Совместными усилиями государственные органы, международные организации и 
НПО Беларуси проводят пресс-конференции для журналистов, семинары, круглые сто-
лы, научно-практические конференции. В результате этой деятельности проблема наси-
лия в отношении женщин в последнее десятилетие стала предметом широкого обсуж-
дения в разных кругах общественности, квалифицируясь как социальная проблема.  
После 1-го съезда ученых Республики Беларусь, состоявшегося в 2007 г., с ини-
циативой по созданию первичной организации женщин-ученых в структуре БСЖ 
выступили женщины – делегаты съезда. Организация женщин-ученых создана для 
объединения научно-исследовательских усилий женщин в решении общественно 
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значимых гендерных проблем и создания условий для более активного вовлечения 
молодых женщин в сферу науки в рамках реализации специальных программ про-
фессионального роста в этой области. 
Ныне существующие в Беларуси женские общественные организации, так же, 
как и в ближайших странах, в частности, в России, создаются под конкретные соци-
альные проблемы, затрагивающие, преимущественно, интересы женщин.  
Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых христианских 
женщин» с 2002 г. реализует Программу «Ла Страда» по предупреждению торговли 
людьми в странах Центральной и Восточной Европы. Услуги горячей линии «Ла Стра-
да» включают консультирование о возможностях, условиях, правилах  безопасного вы-
езда за рубеж с целью трудоустройства, заключения брака, получения образования.  
Говоря об идеологических противниках феминизма, можно сказать, что глав-
ным из них  является сексизм. Это представление о том, что сущность женщины 
(и мужчины), ее положение в обществе определяется биологическим полом. Жен-
щины, якобы, от природы неспособны к целому ряду занятий. Феминизм говорит о 
том, что в основе всего – культурные представления и интерпретации того, что зна-
чит быть женщиной (и мужчиной). Феминизм выступает за то, чтобы все люди, не-
зависимо от их пола, имели право на выбор наилучшего для себя пути для самореа-
лизации. Пол не может использоваться как фактор, ограничивающий доступ к какой-
либо деятельности. 
В XXI в. в Беларуси не осталось идеологий, которые бы откровенно унижали 
женщин перед мужчинами. Но при неверной тактике любая идеология, даже сам фе-
минизм любого направления, может работать против своих же основных ценностей 
и вместо разрушения стереотипов их укреплять или создавать новые, не менее вред-
ные. Эта проблема пока остается актуальной. 
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Главная задача – показать развитие и дальнейшие перспективы Пинского ко-
раблестроения. В настоящее время развитие речного транспорта имеет стратегиче-
ское значение для экономики Беларуси, так как это поможет развертыванию внут-
реннего туризма и осуществлению экспорта. Необходимо также упомянуть о 
достижениях этого завода в истории страны. 
Дважды Минское губернское правление рассматривало ходатайство Юлии Пет-
ровны О’Бриен де Ласси по поводу постройки завода. Юлия Петровна О’Бриен де Лас-
си была пинской дворянкой. Несомненно то, что эта удивительная женщина обладала 
